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1. Los  artículos se remitirán al correo elec-
trónico de la revista TEΔ:  revistated@
pedagogica.edu.co. En el archivo debe 
figurar el nombre completo de el, o los 
autor(es), su dirección, correo electróni-
co y lugar de trabajo.
2. Los artículos tendrán una extensión 
máxima de 20 folios.
3. En el artículo se remitirá en este orden: 
Título, un resumen, palabras claves, en 
español e inglés.
4. El abstract debe hacerse en inglés y 
corresponder a máximo 500 palabras.
5. Se encarece la confección de originales 
con un procesador de textos (PC compa-
tibles) de manera que, una vez aceptado 
el artículo, el o los autor(es) remitan el 
archivo digital a la revista con la versión 
definitiva. Es imprescindible indicar 
el programa de tratamiento de textos 
utilizados.
6. Todas las citas bibliográficas se relacio-
narán al final del artículo por orden alfa-
bético de apellidos, indicando autor(es), 
año, título de la revista completo y en 
cursiva (o subrayado), volumen, número 
y páginas. (USAR NORMAS APA, 5a edi-
ción o posteriores).
En el caso de referencias de libros, se 
escribirá el título en cursivas (o subraya-
do) y se pondrá el lugar de edición, dos 
puntos y la editorial. (USAR NORMAS 
APA, 5a edición o posteriores).
Todas las referencias bibliográficas 
deben corresponder a menciones hechas 
en el texto. No se deben hacer citar al 
pie de página.
7. Dentro del texto, las referencias se 
indicarán dando, entre paréntesis, los 
apellidos de los autores o autoras y el 
año de publicación, separados por una 
coma (Según Normas APA).
8. Siempre que sea posible se realizarán 
esquemas, dibujos, gráficas y tablas, en 
negro sobre blanco, con un procesador 
informático. Es imprescindible indicar 
el procesador que se ha utilizado. Las 
fotografías se enviarán en blanco y negro 
sobre papel brillante, bien contrastadas, 
con dimensiones mínimas de 6 X 9 cm. 
y se adjuntarán en un sobre aparte. 
Anexar las imágenes en archivo aparte 
y en formato jpg.
9. Citar la revista así: Tecné, Episteme 
y Didaxis, Nº._____________, pági-
nas__________.
10. Se debe indicar si el artículo es de: 
Investigación científica y tecnológica, 
reflexión, revisión, reporte de caso, re-
visión de tema, documento de reflexión 
no derivado de investigación, reseña 
bibliográfica o un artículo corto.
11.  El contenido de los artículos es de 
exclusiva responsabilidad de el, o los 
autor(es).
12.  Los resúmenes de tesis didácti-
cas constarán de los siguientes datos: 
Título, autor(es), tipo de tesis (doctoral 
o maestría), director(es), departamento, 
universidad, programa en que se ha pre-
sentado, fecha de presentación, resumen 
de una extensión máxima de 4.500 carac-
teres, acompañado de diskette.
13. Enviar al correo electrónico de la 
revista la hoja de vida sintetizada (2 pá-
ginas) de cada uno de los autores.
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Se considera que los documentos pu-
blicados corresponden a la siguiente 
tipología:
1) Artículo de investigación cientí-
fica y tecnológica. Documento que 
presenta, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos 
de investigación. La estructura ge-
neralmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclu-
siones.
2) Artículo de reflexión. Documento 
que presenta resultados de investiga-
ción desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o crítica del autor, so-
bre un tema específico, recurriendo 
a fuentes originales.
3) Artículo de revisión. Documento 
resultado de una investigación donde 
se analizan, sistematizan e integran 
los resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con 
el fin de dar cuenta de los avances 
y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuida-
dosa revisión bibliográfica de, por lo 
menos, 50 referencias.
4) Artículo corto. Documento breve 
que presenta resultados originales 
preliminares o parciales de una in-
vestigación científica o tecnológica, 
que por lo general requieren de una 
pronta difusión.
5) Reporte de caso. Documento que 
presenta los resultados de un estudio 
sobre una situación particular con el 
fin de dar a conocer las experiencias 
técnicas y metodológicas considera-
das en un caso específico. Incluye 
una revisión sistemática comentada 
de la literatura sobre casos análogos.
6) Revisión de tema. Documento re-
sultado de la revisión crítica de la li-
teratura sobre un tema en particular.
7) Cartas al editor. Posiciones críti-
cas, analíticas o interpretativas sobre 
los documentos publicados en la re-
vista, que a juicio del Comité editorial 
constituyen un aporte importante a 
la discusión del tema por parte de la 
comunidad científica de referencia.
8) Editorial .Documento escrito por 
el editor, un miembro del comité 
editorial o un investigador invitado 
sobre orientaciones en el dominio 
temático de la revista.
9) Traducción. Traducciones de tex-
tos clásicos o de actualidad o trans-
cripciones de documentos históricos 
o de interés particular en el dominio 
de publicación de la revista.
10) Documento de reflexión no deri-
vado de investigación
11) Reseña bibliográfica.
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